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(頸部食道：p=0.0327, p=0.0076) 胸部中部食道：p=0.0331,p=0.0082)。 
 
4） 考察 
  胸部中部食道表在癌症例では、近傍のリンパ節への転移はせず、遠方のリンパ節転
移をしていたが、それは中部食道において外側へ向かうリンパ管が少ないことが要因
の一つと考えられた。食道癌の特徴的なリンパ節転移様式は食道の解剖学的な特徴に
より引き起こされている可能性が示唆された。 
 
5） 結語 
 当研究によって、センチネルリンパ節領域を含んだ食道癌における標準的なリンパ
節郭清は妥当である可能性が示唆された。 
 
 
  
